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Srijemski gradii Petrovaradin je za vrijeme Bedkog oslobodiladkog rata
(1683.-1699.)  u  t r i  navrata (1687. ,  1688.  i 1691.)  os lobadan od turske v last i .
Poslije njegove uspje5ne obrane od turskog poku5aja da ga ponovno osvoje u
jesen 1694. godine, nastanili su se ondje, i to blizu tek izgradene tvrde, i fran-
jevci Provincije Bosne Srebrene koje je predvodio fra Simun Dabii. God.
1699. podeli su graditi samostan i crkvu; u kuiu su se uselili jo5 iste godine.
Prvotna samostanska zgrada bila je prizemnica i imala je do 1719. samo
uliino krilo,jer tada zapodinje izgradnja sjevernog i istotnog krila. Th dva kri-
la su bila podignuta na kat, a kat je dograden 1731. i ulidnom dgelu zgrade.
Sredinom 18. st. fi anjevci su Zeljeli dograditi samostanu i drugi kat, ali su im
1753. drZavne vlasti odbile molbu; ipak su 1767. sjevernom krilu dogradili u
prizemfu novu blagovaonicu i na katu sobe. God. 1783. je u dio samostana
smjeStena vojnzr bolnica, a 1786. su franjevci morali prepustiti cijeli samostan
vojnim vlastima. I crkvu su te vlasti najprije koristile zaLrtmcu., a poslije 1820.
je pregradena za zgradu vojnog zapovjedni5tva. U vi5estruko pregradenom
samostanu, jo5 je i  danas bolnica. '
Petrovaradinski fianjevci slijedili su tradiciju svoje Provincrje i posvetili
se pastoralnom djelovanju. U samom Petrovaradiuu isusovci su vodili Zupu, a
oni su sluZili vjernicima u samostanskoj crkvi. Izvan grada vodili su tri Zupe, i
to u dana5njem Novom Sadu, Kamenici i Srijemskim Karlovcima. Zupu u No-
vom Sadu predali su kalotko-badkom nadbiskupujo5 u drugom desetljeiu 18.
stoljeia, a ostaleje preuzeo srijemski biskup sredinom tog stoljeia. U samom
pak samostanuje Provincija Bosna Srebreua,joS prije dogradnje samostanske
zgrade, bila uspostavila udiliSte filozohje= koje je djelovalo samo pola deset-
l jeia (1713.-1718.). U proSirenom gradevnom sklopu najpri je je smjesti la
Skolu moralnog bogoslovlja (1729.-1735.) r zatim je ondje kroz gotovo pola
stoljeia djelovala Bogoslovna 5kola s fakultetskom nastavnom osnovom;3 u toj
Skoli dogmatskog bogoslovlja primali su od 1735. do 1757 . cjelovitu teolo5ku
izobrazbu dlanovi Provincije Bosne Srebrene, a od 1757 . do 1783. dlanovi Pro-
Arhiv Hrratske {r-anjer,aike provincije u Zagrebu (AHFPZ), Prolocolunt siue archiuirtm. conuenlus Sancli
Palris nostri Seralthici Palriarchae Francisci Petrouuradini corttinens uaria gesla el res notatu dignas ab anno
Dorn,ini 1695. nouissime cli, lum lter R. P. Josephu,m Mihich anno 1729. tunc aclualem guardianum (travocl:
P ro loco lumconuer t t r t sPe t ro t ta rad in i ) , s t r .  1 ,7 ,9 ,11 ,18 ,22 ,25 ,26 ,53 ,68 ,  154 ,  l 6 l -164 ,  186 . - . | e rkoMatoS,
Samoslan sa. Franie u Pelroaaradinu. Peristi l, 30 ( 1987.), 109- 126.
Provincijal Bosne Srebrene Petar Pastirovii, Srijemac iz Iloka, je 1713. ustanovio fi lozofsko udiliSte u
Petrovaradinu i za pn'og profesora postavio Stjepana Brnjakoviia koji je potjecao iz obitelj i i lodkih
vlastelina, baruna Brnjakoviia. Kad se Stjepan Brnjakovii odrekao te duZnosti, predavao je fi lozofiju u
Petrovaradinu Grgur Margii (1715.-1718.), kasniji petrovaradinski glardijan i zaietuik dograduje
samostar-ra (1718.-1722.)  te provinci ja lBugarske provinci je (+ L jubl jana,  16.  V.  1729.) .
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vincije sv. Ivana Kapistranskoga. Bilaje to najvi5a crkveno5kolska ustanova u
Srijemu i istodobno jedini Skolski zavod fakultetskog stupnja na tom po-
drudju tijekom 18. stoljeia.
Podetak djelovanja Bogoslovne Skole s detverogodi5njom nastavom u Pe-
trovaradinu ovisanje o tzv. pwoj diobi Provincije Bosne Srebrene. Samostani
Bosne Srebrene pod vlaliu Venecije obrazovali su 1735. novu redovnidku
pokrajinu, Provinciju sv. Kaja koja je ubrzo nazvana Provincijom presvetog
Otkupitelju. U preostalomje dijelu Bosne Srebrene provedena reorganrzacila
Skolskih ustanova za izobrazbu brojnog podmlatka te provincije. Do diobe
Bosne Srebrene postojala su dva generalna udiliSta: prvoje bilo u Budimu, a
drugo u Sibeniku. Ob; visoko5kolika centra imala su udiliite filozollje i Bogo-
slovnu Skolu s detverogodi5n3om nastavnom osnovom. Od 1724. do 1735. je i
u Osijeku djelovala Bogoslovna Skola s detverogodi5njom nastavnom osno-
vom, ali bez Filozofskog udili5ta; ta je Skola, naime, bilo gzv. pokrajinsko ili
provincijsko, a ne Generalno utiliSte. Generalno udiliSte u Sibeniku postaloje
1735. sredi5njim Skolskim zavodom u Provinciji presv. Otkupitelja, a u Bosni
Srebrenoj je Skolski zavod u Osijeku promaknut medu generalna udili5ta;
Skola pak moralnog bogoslovlja u Petrovaradinu postala je pokrajinsko
udiliSte dogmatskog bogoslovlja il i Bogoslovna Skola s detverogodi5njom na-
stavnom osnovom. Provincijal Luka Karagiije, naime, 17. VII. 1735. odredio
da petrovaradinsko utiliSte moralnog bogoslovlja promijeni nastavnu osnovu
i prihvati nastavnu osnovu dogmatskog bogoslovlja koje 6e predavati dvzr pro-
fesora odrZavajuii i javne teolo5ke rasprave iz Skolskog gradiva. Karagiieve
uredbe zapravo ukazuju na primjenu nastAvne osnove tzv. Viktorijanskih ge-
neralnih konstitucga kojeje 1694. bio odobrio vrhovni poglavar Franjevadkog
reda Bon:rventura Poerius (1694.-1697.). One su razlikovale uiil i5ta moral-
nog bogoslovlja s dvogodi5njom nastavom i Bogoslovne Skole u kojimaje stu-
dij teologije trajao detiri godine. Nastavno su gradivo tumadili predavati
slijedeii tetiri knjige Lombardovih Sentencija, i to po tumadenjima franje-
vaikog nauiitelja bl. Ivana Duns Scota. U petrovaradinskoj Skoli vjernost
Duns Scotu oznadavalaje i njegova slika kojuje 1747. za Skolu pribavio profe-
sor Antun Toma5evii. Poeriusova nastavna osnova stavlja nastavnicima slobo-
du slijediti Duns Scotova tumadenja ili diktirati studentima vlastite obrade
pojedinih teolo5kih predmeta. Spisi petrovaradinskih profesora Ivana Lukiea
i Artuna Papuiliia potvrduju njihovu vjernost toj nastavnoj osnovi franje-
vadkih bogoslovnih Skola, ali valja naznaditi da su nastali dok su njihovi autori
predavali na drugim bogoslovnim Skolama, a ne u Petrovaradinu. Provedbene
uredbe te nastavne osnove takoder predvidaju da tri profesora predaju na-
3 Skolu nroralnog bogoslovlja s jedninr prol'esorom i dvogodiSnjom nastavom uspostavio je u
Petrovaradinu 1729. provincijal Ivan Kopijarevii StraZenranac. Pn'i je profesor bio.|osip Batinii (*
Osi jek,  25.  I I I .  1731.) ,  koj i je  pr i je toga bio profesor { i lozofskog ui i l iSta u NaSicama (1723.-1726.) .
Predavao je samo godinu dana ( I 729.117 30.), a nasli jedio ga je Antun Pavlovii ( * Budinr, 9. V. I 756.). I
Pavlovii je ostao u Petrovaradinu samo godinu dana (1730.131.), a zatim je bio prolesor bogoslovnih
Skola u Osi jeku (1731.-1735.)  iu Budimu (1735.-17a5.) .  Posl l je  Pavlovida predaval i  su moralno
bogoslovlje u Petrovaradinu Petar h'anovii ( 1731. - 1733.) i Duro iz Broda (1733. - 1735.), koji su kasnije
cljelovali u Petrovaradinu kao profesori Skole dogmatskog bogoslovlja.
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stavno gradivo, ali u Provinciji Bosni Srebrenoj su tu uredbu provodili samo
na bogoslovnim Skolama u sastavu generalnih udili5ta; u bogoslovnim Skola-
ma sa stupnjem provincijskog udili5ta, kao Sto je bila Skola u Petrovaradinu i
kasnije u Radni i Temi5varu, predavala su samo dva profesora.*
Provincijal Karagiije 1735. godine imenovao zaprveprofesore nove Bo-
goslovne Skole u Petrovaradinu Ivana Lukiia i Duru iz Slavonskog Broda5;
Lukiije vei u drugom semestru postao profesor generalnog uiili5ta u Osije-
ku, a u Petrovaradinu gaje naslijedio Petar Ivanovii'i. Duro Brodanin i Petar
Ivanovii predavali su do konca Skolske godine 17 42.143. i tako su prevr5ili broj
od Sest godina koji su predvidale Skolske uredbe o djelovanju profesora na bo-
goslovnim Skolama stupnja pokrajinskog udili5ta. Njihov Skolski rad je 1739.
teSko ugrozila kuga kojaje harala u Srijemu i Slavoniji; onaje i u samom samo-
stanu na5la svoje Lrtve, a Skola ipak nije prekinula svoj rad. Provincijal Filip
Lastrii je 15. V 1743. Brodanina i Ivanoviia proglasio Sestgodi5njim uditelji-
ma teologije, "lectores sexennales" i tako oznadio kraj njihovom profesor-
skom djelovanjuT
a Arhiv Franjevac=kos sanlosterna u Btrcl inru (Buclapest, Margit  kdrut 25; AFSB), Acla congregaliortrun ab
anno 1712.  t t sq te  ud  annt tm l750. ,  s ign .  X I I  -  3147,  ad  auuunr .  -  F ran jo  Enranue l  Ho3ko,  Organ izac i ia
.lilozofshe i teoloihe naslutry na 
-(tisokim iholuma proantciie su. Intlislaua u razdobl.ju polridenlske obnoae. Kadii, 6
(  1 9 7 , 1 . ) ,  5 5 - 5 7 .
5 AHFPZ, Prolotolun. conltenlus Pelrovaradini,  132.
r i  I var r  Luk i t  (Skonrn ica  koc l  \ , ' e l i ke ,  oko  1698.  -  Ba t ,27 . I .  1770. )  pos tao  je  28 .  I I .  1720.  i lan  Bosne
Srebrene. Studi j  l i lozol-r je i  teologi je zara-Sio . je tr I tal i j i ,  jer je vrlo cl<-rbro znao tal i jatrski.  Lt i i tel jsko
cl jelovanje zapoc-inje kao pro[esor I i lozolskog uti l i5ta u PoZegi (1732.-1734.). Zatinr je boravio tt  Budimu
kao oclgoj i tel j  l ranjevaikih stuclenata ( l7i\4.135.) cla bi 1735. r ' rastupio kao prolesor clogmatskog
bogoslovl ja u Petro\ ' ; l racl inu. \ 'ei  t i rclaje Luki i  posjedovao traslor '" lector geueral is" t1. kr.al i l ikaci ju za
prcdavada teologi je na bososlovnoj Skol i  u sastavu generah.rog ut i l iSta, pa trakon pn'og senrestra
preclavanja u Petrovaracl inu postaje prof 'esor generalnog ui i l i5ta tr Osi jeku i  oncl je d. jelu. je . jeclno
clesetl jeie ( 1736. - I  746.). Postigaoje I 745. najviSi prosrjetni r taslov u Franjevaikorn redu, uaslor '" lector
jub i l i r tus" .  Od 1748.  do  175 l .  b io  je  gn 'a rc l i jan  s : rmostuna u  ba tkonr  g radu Ba j i .  Sud je lovao je  1736.  i
I  751 . rr konrisi jarna pt 'ed ko.j inra str polagal i  ispit  kancl iclat i  za sltrZbu profesora u Btrcl irntt .  Sucl jelovaoje
r r  voc ls tv r r  Prov inc i je  kao de l in i to r  ( l74 i r . - l74 t i . ) ,  a  1756. l i t7 . je  obav io  kanot rsk i  pohod u  v las t i to j
provinci j i .  Bosn:r Srlebrena se tarla nalazi la pred svojorn clnrgonr cl i ,rbonr, a Luki i  se vr16 o5tro okomin r.ra
t.zr ' .  sr i jenrske separatistc kcl. j i  srr,  izglecla, Zel jel i  da u l lovu provinci ju udtr s:rmo podunavski sanrostatr i ,  a
slavonski cla ostunrr za.jeclno s onir ln u geogralskoj Bosni. Ocl luka o diobi Bosne Srebrene priclruZi la je
I 757. novoj Provinci j i  sr ' .  Ivan:r I(apistr irnskoga sve sanrostane B<-lsue Srebrene u carskinr zenrl jama, a za
provinci jala imenovala Sri jer lc:r Fi l ipa Peniia koj i . je rehabil i t i rao sve one koje je Ltrki i  prethodno bio
oznatio kao "separatiste". Pr-r je <lcl laska u Bai, Luki i . ie neko vri jenre boravio bio tr \ /el ikoj.
LI mkopistr. ie ostavio l i lozol lka i  teolo5ka preclavanja kojaje bio prirecl io za potrebe sr '<.r j ih studenata:
Log ica  (s .1 .  s .a . ;  ve l .  14x20 cnr ;  Ba i ,  B- l  l ) ,  i \ l e la f l t ys i ta  (s . l . s .a . ;  r 'e l .  22 ,5x17,5  c r l ;  Ba i ,  B-e- l ) ,  / r i
Arislolel is Plrysicam; De celeris phi losoplt iue l turl ibus (s. l .  1728.: r 'el .  9x20 cnr; Bai, B 137); De peccal is el
. i t tsl i l ical ione; De at ' t , ihu httrn.anis (Essekini I  7 i i7; r 'el .  15,5 x I  9;\ /ukovar, bez signatut 'e); De acl ihts humanis;
De l tecca l i s ,  De gra t ia . jus l i l i t :an le ;  Dc  Angc l i s  (Essek in i  1735. -1737. ;  ve l .  16 ,5x  2 l  cnr ;  Bad,  F-c - l  l ) ;  Da
incantul ione; De t ir tut ibus theologicis (Essekini 174 l ;  r ,el.  17x2l ,5 crn, Bai, 4-b); Trutatus de tt i t lul ibus
(Essek i r r i  174  I ; r 'e l .  17x22 cnr ;  Vukovar ,  bez  s ign . ) ;T rac la l t t s  de  ds ione beu la :  Trac la l ru  de  Sanc l i ss i rnu
Trini late; De sfe el charitale; De rerum Crealore (Essekini 1741 .;  r 'el .  l7 x22,2 cnr; Bai, F-c-l  l ) ;Tractultrs
complectens aarias cottltouersias circa arliurLos Fidei inler Calholicos el ,4calholitos juxla aerum
Romano-Altostol icue Et ' t : lesiue sensun e.t i la. l  (Essekini 1743.-1745.; vel.  17,5 x22,3 crn; Bai, F-c-l  l ) ;  Ds
Romano Pontifice (Essekini 1745.), De Deo Trino; De ltrn'gatorio; De sacrarnentis in genere; De baphsmo; De
confinnatione; De Euthuisl ia (Essekini 1746; vel.  15,5 x 20 cnr; I lok, C 295); De Euchaisl ia (Essekini 1746;
v e l .  l 7 , 5 x 2 2 , 6 c n r ; B a i , F - c - l l ) . - F r a n j o E m a t r u e l  H o i k o ,  D u i . j e o s . j e i h e u u o h e i h o l e u ,  I S . s l o l i e t u ,  l . d i o
Kai i i ,  8  (1976. ) ,  17r - r73.
7 ASFB,lcl a congregaliorurm ab anno I7 12. usEte ad. annum I7 50., ad aunum: "Ambo patres usque modo in
conventu nostro S. P. N. Francisci Petrovaradini in munere lecotrum Ss. Theologiae se laudabiliter
exercuerullt, et rlunc tali Lectoratus muneri, juxta praescriptum a Statutis tenrpore laudabile finem
imposuerutrt."
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Euro iz Broda rodio se potkraj 17. st. u Slavonskom Brodu. Filozofski i te-
oloSki studij je uspjelno zakljudio ispitom za profesora filozofije kojuj e zatim
predavao na fiIozofskom udili5tu u Baji (1729.-1731.). U Petrovaradinuje dvi-
je godine predavao moralno bogoslovlje, alije tada vei posjedovao kvalifika-
clju predava(a dogmatske teologije. Nakon Sto je fia{. postigao naslov rzv.
Sestogodi5njeg uditelja teologije, nije nastavio profesorsku sluZbu na general-
nom udili5tu nego se posvetio propovijedanju i stekao glas vrsnog propovjed-
nika. Umro je 22.IX. 1761. u Somborus.
Petra Ivanoviia zapisi spominju kao Petra iz Pakraca, gdje se rodio pot-
kraj 17. st. U Na5icamaje 6. XII. 1714. primio franjevadko odijelo i zapodeo
novicijat. Po zavrletku filozofskog i teoloSkog Skolovanja polo?io je ispit za
prgfgsora filozofije i predavao najprije na filozofskom udili5tu-u Velikoj
(1728.-1729.) r zatim na filozofskom udili5tu u Nalicama ( 1729.-1731.). Prvi
puta je doSao 1731. u Petrovaradin i dvije godine predavao moralno bogo-
slovlje. U Budimuje I l. VI. 1736. poloZio ispit za profesora dogmatske teolo-
grje. Kao profesor Skole dogmatskog bogoslovlja bioje u Petrovaradinu osam
godina (1736.-l7aa.); posljednje tri godine je Ivanovii uz sluZbu profesora
obavljao iduZnost samostanskog starjesine i u tom svojstvu vodio piegradnju
crkve. U Skolskoj godini 1743.144. je s nSime u Skoli predavao Antun Papu5lii,
dugogodi5nji profesor teologije na generalnim udilistima u Osijeku i gudi
mu". Desetljeie kasnije Ivanovii je umro 7.lY. 1754. u Cernikurn.
Ujesen 1745. u Petrovaradinu predaju teologiju Antun Toma5evii i Mar-
ko Wittmzrn; nije iskljuteno da su oni vei godinu dana ranije zapodeli svoje
djelovanje na petrovaradinskoj Skoli. Oni su do 1749. predavali zajedno, a
8 Arhiv Frarrjevaikog sanrostana u Ivlakarskoj (AFSM), Liber Archiualis in quo de origirte Proirincie lJosnue
At-'.gentinae qtra.a olint Vicariu, tlemurn Protintia nttntttltula atl de ln'oedttre gislis in elixtra (am, u Fralrihts
Nlinorihn Orrlinis .S. P. N. Francisci NIDCCLXI'II (navocl: Liber Artihi-,tali.r), str. 212, 220. - AHFPZ,
Necrologittm trlt ltouariense, ad dienr. - AHFPZ, Prolot:olum conuenlus Pelroaaradini, 132, I 36, I 3 7, 159.
:) Attttttt.PaptrSlid (Lipik, t\q l. iO9. 
- Ceruik, 2. II. 1766.)_je oko l725..postao ilan Bosne Srebrene
stupanjem u novicijat u Velikoj. Zatinr je stuclirao na li lozofskom util i5tu u Budimu, gdje je na
bogoslovnt-rj Skoli zapoieo istucli j teologije (1731.132.). Teolo5ko Skolovanje je zavr5io u inozenrstvu,
najrjer<rjatnije u Itali j i . Priln'atioje uditeljsku sluZbu i preclavao najprije na li lozolskom util i5tu u PoZegi
(1738.-174l . ) .  Gocl .  1739. je zbog kuge izbjegao sa stuclent inra t r  Vel iku i  pastoralno se br inuo za
zaraiene u selu Gornji Kur.rovci. Ispit za profesora clogmatske teologije poloZioje 21. IV. 1743.i ujesen
iste godine preuzeo jednu il i clvije Skolske godine, jer je najkasnije 1745. postao profesor Visoke
bogoslovne Skole u Osijeku, a od 1749. do 1756. je predavao na bogoslovnoj Skoli u Budimu. S naslovonr
" lec to r jub i l a tus "b io jedekangenera l r r i hu i i l i 5 tauBuc l imu  (1757 . -1759 . ) iOs i j eku (1759 . -1764 . ) ,au
nreduvrenrenu je l757.bio s gradi5ianskonr regimer)tonl u Pruskonr ratu (1757.158.). Obavljao je i
upravne s luZbe; b io. je g lardi jan u Radni  (1742.143.) ,  c lef in i tor  Provinci je (1751.-1754.)  i  generahr i
vizitator Provincije sr'. Laclislava. U nrkopisu su ostala clva njegova spisa, lilozofskiTraclahts in uniaersam
Aislolelis logicam (Pose gae I 738; r'el. l6 x 19,5 cm; PoZega, spis br. 9) i teoloSki D e Verbi Diaini incatnalione
(Essekini 1746; vel. l6 x 20 cnr; Ilok C 254). Tiskom je pak objavio tezarij jaure rasprave iz dogmatskog
bogoslovlja Praelecliones theologicae x libro qrurlo Senlenliarum de sacrosanclis... sau'amenlis (Essekini
1748.), knjiZicu koja sadrZi tri govora u iast sr'..fosipu, sv. Franji i sr'. Antunu Padovanskome rla
latirrskom jeziku i knjigu na hn'atskonte Du,i.na slaua sinouskoga bogoliubslua (Budim l75l.). Za ovo djelo
jo5 uvijek ne pokazuju zanimanje ni porjesnidari teolo5ke nrisli u Hrvata ni porjesniiari hrvatske
knjiZevnosti, ali ga treba ubrojit i medu djela puike mariologije na hn'atskomje ziku u 18. stoljeiu. - Usp.
F. E. Ho5ko, Daije osjeihe ihole u 18. stoljehr, l. dio, 173-175. -lsti, Prosujetno i hultumo djelouanje bosanshih i
hrualshih franjeuaca li jehom 18. stoljeta u Budimu. Nova et vetera, 18(1978.), sv. l/2, 149-151. - Isti,
Marijoljublje naiih starih. Rije ka 1992., 55-60.
r0 AFSM, Liber Archiaalri, 103, 205,212,220,225,234. - AFHPZ, Perolocolum conaenlus Petrouaradini, 136,
137, l5g, 163. -.J. Mato5, Samostan sa. Franie u Petrouaradinu, 114.
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tada je Wittmana naslijedio Emerik Zomborlii. U ljetnom semestm l T5l . je
Toma5eviCa zamijenio Filip iz Te5evatt, a poslije njega sa Zomborliiem do
1756. predaju u Petrovaradinu jo5 Duro Rapii i Pavao iz Bajet2.
Antun Toma5evii se rodio podetkom drugog desetlje h 17 . st. u Vukova-
ru. Postao je 14. I. 1730. dlan Bosne Srebrene u Iloku. Filozoflju je studirao
kod Ivana Lukida u PoZegi (1732.-1735.), a teologiju na generalnom udili5tu u
Osijeku (1735.-1738.). PoloZiv5i odmah ispit za profesora filozofije nastupio
je kao predavad na filozofskom udiliStu u rodnom gradu (1739.-1742.).Ispit
za profesora teologije na Skolama pokrajinske razine poloZio je 1743. u Budi-
mu, a 15. i 16. III. 1750. pristupioje u PoZegi ispitu za profesora teologije na
generalnim udi l i5t ima. Zadovolj io je na ispitu, Sto mu je tek 17.l l .  1751.
priopiio pismom general Franjevadkog reda PetarJoanecija a Molina. Preda-
vaojedogmatsko bogoslovlje u Petrovaradinu (1744. rli 1745.-1751.) i u Osi-
jeku (1751.-1756. ,  1757.158.) .  Nenadano je  umro 8.  XI I .  1758.  u Budimu,
neposredno nakon Stoje obavio kanonsku vizitaciju u Provinciji sv. Ladislava.
U rukopisuje ostavio svoja filozofska predavanjaAristotelis Logicam dispu-
tationes crd mentem doctoris subtilis Joannis Duns Scoti (Valcovarini, 1739.; vel.
15,8 x 20,8 cm; Sarettgtu d)i InuniuersamAristotelis Phitosophiamnaturalem ffal-
covarini, 1742;vel. l1 x23,2 c-; Sarengrad), a tiskomje objavio filozofijski
spis u duhu skotizma pod naslovom Wridarium philosophicum complectens breues
praefatiunculas, argumentu ac dubiu e celebrioribu,s uniuersae philosophiae controuer-
siis propositis ad dispu,tandu,rn ju,xtu genuinurn sensum Joannis Duns Scoti (Zagra-
biae, 1758.). Tom djelu je pridruZio teolo5ke teze Miscellanei flores theologici
(Essekini, 1758.). Na latinskomje dao tiskati i teolo5ko djelo Nodus Gordius de
regttlu proxirna actuzmt humemionnn siue conscientir"r (Essekini, 1755.) i naboZno
djelo na hrvatskom jeziku Razgottor du,hottni od suetoga Bone muteniku, (Osijek,
1754.). NaZalost, u petrovaradinskom razdoblju djelovanja nije zapisao ni ru-
kopisno ni tiskano djelor''.
Marko Wittman se rodio u Budimu u drugom d{jelu drugog desetljeia
18. stoljefa. O njegovom Skolovanju poznato je samo da je posljednje dvije
godine teolo5kog studija bio na generalnom udili5tu u Budimu, jer je ondje
1740. branio tezeiz dogmatike profesoraJerolima LipovdiCa, a sljedeie godi-
t t  F i l i p i zTe ieva (+Ve l i ka ,  l . I I .  1767 . ) j e te< , r l og i j us lu iaonaGenera lno rnu i i l i 5 tuuBuc l imu ;god .  l 742 . je
zavr5avao stucli j. Kacl je poloZio ispit za prolesora fi lozofije, predavao je fi lozohju na fi lozofskinr
uii l i5tinra u Badu (17 43.-17 45.) i u Iloku (17 45.146.). Natjedajnom ispitu za profesora teologije pristupio
je 1751. u Baj i ,  gdje je ispi tu predsjedao generaln i  v iz i tator  Simun Andr i i in .  I (ad je l .  IV.  1751.
naslijedio Tonraieviia na uiiteljskoj stolici u Petrovaradinu, sam je bio 19. ry. 175 I . jedan ocl Sest
ispitivaia na natjeiaju za profesore filozohje u Petrovaradinu. Poslije kratkog clje lovanja u
Petrovaradinu predavaoje na bogoslovnoj Skoli u Radni ( 1 75 I .- 1 756.) i postigao naslor' Sestogodi5njeg
profesora. teologije (usp. Arhiv Franjevail._o^g.sanrostana u Osijeku (AFSO), Slatuta Prouincialia el
ctrnm*serrontm conaenlut Essehiensis, anno I 756. ).
I? Pavao iz Baje (* Sombor, 14. I. 1768.) predavao je na bogoslorrrim Skolama u Petrovaradinu
(1754.-1756.) i u Radni; 1756. boravi u rodnom gradu i nosi naslov SestogodiSnjeg profesora teologije.
Tiskom je objavio knjigu o marijanskom sveti5tu u Radni (usp. Brnis memoria Prodnc'iae s. Ioannis a
Capistrano. Budae 1857., 46).
13 Franjo Emanuel Ho5ko, Filozofsho uii l i i te u Vuhoaata (17)3.-1783.). Anali za povijest odgoja, l(1992.),
l 6 - 1 7 .
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ne profesora Antuna Pavlovi(a, nekoi profesora udiliSta moralnog bogoslov-
lju r Petrovaradinu. Zakljudiv5i svoje teolo5ko Skolovanje poloZio je ispit za
profesora filozofije i odmah 1741. preuzeo uditeljsku stolicu na filozofskom
udili5tu u Osijeku, gdje je predavao tri godine (174L.-1744.). Nakon Sto je
poloZio ispit za profesora teologije u bogoslovnim Skolama pokrajinskog
stupnja, predavaoje u Petrovaradinu. Umroje ondje 6. VIII. 1749.u Petrova-
radinu, a 14. XII. iste godine naslijedio ga je Emerik Zomborliira.
Emerik Zomborlii se rodio oko l7 10. u Peduhu pa ga povljesni spomeni-
ci redovito nazivaju "Emericus a Quinqueeclesiis". Zanimljivoje daje sedam
godina predavao filozofrju, i to najprije na filozofskom udili5tu u Slavonskom
Brodu ( I 738.- 17 4l .), a zatrm na filozofskom utiliStu u Budimu (17 45 .-17 49.).
Vei seje 1743. bio natjecao zauditeljsku stolicu Bogoslovne Skole u Petrovara-
dinu, ali nlje uspio paje 1748. ponovno pristupio ispitu u Badu i postigao naj-
viSe bodova na ispitnom natjedaju. U Petrovaradinu je predavao Sest godina
(L749.-1755.) i postigao naslov Sestogodi5njeg profesora teologije. U PoZegi
se 1750. natjecao za naslov profesora teolo5kih Skola u sastavu generalnih
utili5ta, ali nije zadovoljio. U Petrovaradinuje obavljao takoder sluZbu samo-
stanskog starje5ine (1755.-1757.), a zatrmje bio prvi kustod novoosnovane
Provincije sv. Ivana Kapistranskoga (1757.-1760.). U meduvremenu je kroz
Sest godina bio uditelj u novicijatu, tj. odgojitelj mladih franjevaca u njihovoj
prvoj godini redovnidkog Zivota. Pod predgedanjem generalnog vizitatora
Giovanni Battista de Czrlavatone rzabrao gaje 10. VIII. 1767 . provincijski ka-
pitul u Na5icama za provincijala, ali se njegovom izboru suprotstavio bedki
dvor pa ga nije odobrila vrhovna uprava Franjevadkog reda vei je 9. L 1768.
imenovala novo vodstvo Provincije sv. Ivana Kapistranskoga u kojemjeZom-
bor l i i  ostao def in i tor  (1768.-1771.) .  Umro je2a. lV.  1773.  u Somboru,  c i jen-
jen zbog uzornog Livota. Tiskom je objavio teze rz filozofrje Conclusiones ex
uniuersa Philosophirz (Budae,1747.), a objavioje i teolo5ke tezejavne rasprave
koju je 13. V 1754. odrZao u Petrovaradinu, i to kao prilog nekom molitveni-
ku; te teze nisu dosada nadene'5.
Od l75l. do 1753. sa Zomborliiemje u petrovaradinskoj Skoli predavao
Duro Rapii. Rodio se I l. ry. 1715. u dana5njoj Staroj Gradi5ki. Clan Bosne
Srebrene postaoje stupanjem u novicijat I Z. Vltt. 1732.u Velikoj. e ini t. daje
on prvi student petrovaradinske Bogoslovne Skole koji se zatrm popeo i na
utiteljsku stolicu u toj Skoli, jer je od 17 37 . do 17 4l . slu5ao predavanja Dure
Brodanina i Petra Ivanoviia. Provincrjal Filip Lastrii odobrio muje polaganje
ispita za profesora filozofije i zatim mu dodijelio uditeljsko mjesto na Filozof-
skom udiliStu u PoZegi (1741.-1744.), gdjeje i sam nekoi predavao filozofiju.
Ispit za profesora teologtje j. poloZio 1748. u Badu, a zatimje 1750. podeo
predavati na Bogoslovnoj Skoli u Radni. Sljedeie godineje ustupio svoje mje-
sto u Radni Filipu iz Te5eva, a sam je po5ao u Petrovaradin. U jesen 1753.
r{ Isti, Daije osiethe aisohe ikole u 18. stoljetu, l. dio, 183.
15 Isti, Prosajelno i ku,lturno djeloaanje bosanskih i hntatshih franieaaca... u Budimu, 148-149. - Ivau




Franjo Emanuel Ho5ko, lranjevaika Bogoslovna Skola u htrovaradinu (1735.- 1783.), str. (201-220)
na5ao se u nekom sukobu s petrovaradinskim gvardijanomJakovom Matije-
vi6em. Provincijal Josip Jankovii je prosudio da je kriv Matijevid i li5io ga
sluZbe, ali je i Rapiia 17. IX. 1753. ponovno premjestio u Radnu. Isticao se u
vodenju gospodarskih i gradevnih poslova paje 1752. nadglednik gradevnih
radova u Petrovaradinu i 1757 . u Iloku, a zatrm upravitelj suknare u Budimu
(1761.-1764.) te ekonom provincij. (1764.-1767.). Premdaje u vodstvu pro-
vincrje sudj.elovao kratko vrijeme kao definitor ( 1767 .168.), obavljaoje ugled-
ne duZnosti osobnog teologa biskupa u Dakovu Antuna Colniia ( I 768. - 17 7 0.)
i dekana Filozofskog udiliSta u Iloku (177 | .-177 5.). Kao propovjednikje bora-
vio u rodnoj Gradi5ki (1757.-1761 ., 1778.-1780.) i  Vel ikoj,  gdje je 19. XII.
1785. umro. U hrvatskoj naboZnoj knjiZevnosti u duhu potridentske katolidke
obnove napisaoje homiletiiko djelo Saakomu po malo iliti predike nediljne zajed-
no s korizrnenima (Pe5ta, 1762.), hagiografski spis Od suahoga, po malo iliti kratko
ispisanje iiuota, muieniitua i slaue praaih i suetih prijatelja Boiji (Pe5ta, I 764.) i ka-
tekizam Satir ihti diuji touik u nauku krstjanskom ubauistit, upiti, nauiit i pokrstit
(Pe5ta, 1766.). Pripisuje mu se, ali bez dostatnih obrazloLenja, i autorstvo ano-
nimnog spisa Slaaonski tambu,rrLi (1767.) koji kritizira pisarj. A. M. Relko-
v i6ar6.
U drugom desetljeiu rada petrovaradinske Bogoslovne Skole spomenuti
predavadi slijede istu nastavnu osnovu kao i u prvom desetljeiu njezinog dj.-
lovanja. U tom i u treiem desetljeiu postojanja Skole novost u radu predstav-
lja redovito odrZavanjejavnih rasprava koje su priredivali profesori sa svojim
studentima. -Ijedne, mjesetne i godi5rye rasprave spadale su medu didak-
tidke vjeZbe onda5njeg odvrjarla nastave. Profesori su birali gradivo tih ra-
sprava rzraLzlaluii ga u obliku tvrdnje ili teze. Rasprava se odvijala na taj
nadin Sto bi zaduZeni student iznio sadrZaj teze i dokaze koji je opravdaju.
Osporavatelji tezeiznosili su proturazloge, a branilacje nastojao opovrii
prigovore i donijeti nove dokaze. Sav postupak prigovora i obrane odvijao se
u silogistidkoj formi. Godi5rye rzrsprave odrZavale su se predjavno5iu, redovi-
to u crkvi. Obuhvadale su odreden broj tezaiz d5ela ili iz cijelog gradiva.Teze
je formulirao profesor, a popis tezabiredovito dao otisnuti uz novtanu pomoi
kakvog dobrodinitelja koji bi tom zgodom predsjedao raspravi. U raspravi
nisu sudjelovali samo studenti; redovito su traZili rijed ostali profesori i ugled-
ni gosti .
Prvu poznatu raspravu petrovaradinski su studenti odrZali rzvanPetrova-
radina; profesor Wittman ih je 20. VII. 1746. vodio u Vukovar. U petrovara-
dinskoj franjevaikoj crkvi organizirao je 14. IX. 1746. raspravu profesor
Tomaievii, a prigovorima su u njoj sudjelovali biv5i dugogodi5nji profesor
Antun Pavlovii koji je u to vrijeme bio gvardijan u Petrovaradinu, zatim Wit-
tman, poglavar isusovadkog samostana i gradski apotekar imenom Konstan-
tin. Wittman je sljedeiu raspravu vodio u Petrovaradinu deset dana poslije
t6 lsri,.Franieuatko _uisoho uiiliite u Poiegi. Nova et vetera, 27 (1977 .), sr'. I , I 02- I 04. - lsti, Negdainji hruatski
hatehinni, Zagreb, 1985., 102- 105. - lsti, Marijoljublje naiih starifr. Rijeka, 1992.,78-82.
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Toma5evifla,atezama su prigovarali Pavlovii, Toma5evii i novosadski Zupnik
An.tun Crnojevii. Toma5evi6je odrZao joS pet raspravatT, Wittman samojed-
ru'0, a Emerik Zomborliije priredio tetiri raspravere. U treiem i detvrtom de-
setlj eiu rada petrovaradinske Bo goslovne Skole Benedik t Zebi( je pred sj edao
u pet rasprava2o, Duro Rapii kod dvije2r, Sranislav Losgott jednoj2t i Eugen
Lenauer takoderjednoj23. Ni u detvrtom desetljeiu djelovanja petrovaradin-
ske Bogoslovne Skole profesori nisu zanemarili vodenje javnih rasprava.
Takoje Ladislav Spaii vodio pet2n, Barnaba Cronfeld tri25, Petar Kraft detiri26,
Ambroz Zomborlii jednuzt, Jeronim Jakodevii 5est28, Lovro Braduljevid dvi
je2o, Hadrijan Lohr dvije30, Ivan Nebeljednu3r i Filip Matkovii dvijes'.
Sami profesori su nastojali Siriti glas o Skoli izvan Petrovaradina pa te ra-
sprave lodg. takoder u Vukovaru i Novom Sadu33 . Za raspy3y.. p"t u zulu zani-
manje i u njima aktivno sudjeluju prlje svega franjevci iz obliZnjih samostana
u Vukovaru i Iloku , zatim petrovaradinski isusovci i obliZnji Zupnici3' . Za rad
Skole pokazuju zanimanje i crkveni dostojanstvenici kao Sto su srijemski
arhidakon Adam Btittner, srijemski prepoSt Antun Knezovii, srijemski bisku-
pi Nikola Divovii i Ivan Paxy te generalni vizitator Giovanni Calvatone. U ra-
spravama sudjeluju i predstavnici onda5nje inteligencije iz laidkih radova,
lijednici i apotekari, dok su mecene pojedinim raspravama bili trgovci, kao
petrovaradinski trgovac Braun, dru5tveni poglavari, npr. podZupan Adam
Csupor, grof Sigismund Pejadevii vojnidki dasnici kao generaliJosip Minas i
r ;  R a s p r - a v e s u b i l e :  l l . I X .  1 7 4 7 . , 6 . V I I .  1 7 4 8 . ,  1 7 . \ / I L  1 7 4 8 . ,  1 4 . \ r I .  1 7 5 0 . i 2 4 . I X .  1 7 5 0 . - u s p . A P H F Z ,
Pro!ot'olunt cortttuthrs Pelroituralint, I 6'l- I 69.
rs Raspl i r r ' : r . je  odrZana 20.  \ r I I I .  1748. -  Ib iden,  168,
1 1 ) R a s p r a v e s u b i l e : 2 4 . \ r .  1 7 5 1 . ,  1 3 . \ / .  1 7 5 3 . , 1 .  I X .  1 7 5 4 . i 2 2 . I I .  1 7 5 6 .  - u s l t . l b i t l e m ,  1 7 5 - 1 9 7 .
: "  Raspr i r vesub i le :us t r r c lenonre  1758 . ,  l ' 1 .X .  1759 . ,30 . \ ' .  1761 .4 . \ r I I .  1762 . i24 . \1 I .  1762 . - t sp . Ib i tbn t ,
209-224.
: r  Rasprave  su  b i l e :  20 .  \ ' .  1753 . i  12 .  V I IL  l 753 .  -  Usp .  /D i r l e rn ,  189 .
:1 Mecenu te raspr?rve bioje vlaclika u Vr5cn, a pt' isrrstvovaoje novosaclski vladika. Srijenrski biskup Divovii
oiito nije ocl<,rbravao tti sveiar.rost pa je optuZi<l Losgotta cla nije traZio oclobrenje provincijala Fil ipa
Peni6a za sr'<tje teze. Kako je to bilo totno, za kaznu.je Penii prenrjestio Losgott:r za prol'esora tt Racltrtt.
Rasprava. je l> i la ocl rTana 25.  XI .  1759. -  Usp.  Ib idem,215.
?: t  Rasprnrrr . je ocl rZao 29.  \ rL l76 l .  -  Usp.  /Dir ierr ,  218.
: {  Raspr ; r ve  su  b i l e :  6 .  V I I ,  1761 . ,23 .  VL  1765 . ,4 .  X .  1765 . ,5 . I I .  1766 .  i 6 .  \ ' I I I .  1766 .  -  I Jsp .  Ib iden ,
233-212.
R a s p r a v e  s t r  b i l e : 4 .  X .  1 7 6 5 . , 6 .  \ 1 I I .  1 7 6 6 .  i 2 l .  X I I .  1 7 6 7 .  - U s p . l b i t f u n , 2 4 l - 2 5 0 .
R a s p r a v e s u b i l e : 3 . \ / .  1 7 6 8 . , 4 . X .  1 7 6 8 . , 4 . V I .  1 7 6 9 . i 2 7 . \ / I I I .  1 7 6 9 . - U s p .  I b i t l e m , 2 5 l - 2 5 6 .
Rasprava.je bita l l . IX. 1 768. - Lrsp. Ibidun, 252
fako iev id . j e  p rech 'oc l i o  l asp rave :21 .  V I I .  1770 . ,24 . \ t l . 1771 . ,20 .  V IL  1772 . ,22 .  V I I I .  1773 . ,21 .  \ / I I L
1774. i  5.  \ / .  1775. -  Usp.  Ib i r lem,260-284.
?11 Rasprave su bi le:  26.  VI .  177l .  i  u sv ibnju 1772. -  Usp.  Ib idetn,  260.
: i ( '  Raspr;rve su bi le:  14.  X.  1775. i  19.  X.  1775. -  LI tp.  Ib idern,  293.
: ' r  Nebel . je vocl io raspraru 25.  VI I I .  1776. -  Usp.  Ib idem,298.
r t  Matkovi ieve rasprave su bi le:  25.  VI I I .  lTT6. inepoznatog dana i  nr jeseca s l jedeie godine.  -Usp. lb idem,
298 ,  307 .
:j: l Paralelno s Bogoslovnom Skolom djelovalo je u Petrovaradinu u posljednjinr godiuanra prije druge
diobe Bosne Srebrene ( 1749.-1757.) takoder i f i lozofsko util i5te . Predavali su profesori: Celestin Paron
(1749.-1752.) ,  Marko GuZvi i  (1752.-1755.)  i . fos ip Sr inr ievi i  (1755.-1757.) ;  posl jednju godinu
trogocliSnjeg studija Srimievii je sa studentima proveo u Aradu. GuZvii je sa svojim studet'rtima oclrZao
d v i j t r a s p r a i e : 1 3 . V . 1 7 5 3 .  i 2 9 .  I X .  l T 5 4 . g o d i n e , a S r i m i e v i i s a n r o j e d n u , i t o 2 9 .  I I .  l 7 5 7 . g o d i n e . -
Usp. Ib idem, 168,  188,  192,  204.
:'a O djelovanju isusovaca usp..fosip Predragovii, Iytsouci u. Pelroaaradinu 1693.-177).Yrela i prinosi.
9 ( r 9 3 9 . ) ,  r - 4 9 .
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Franjo Ivan de Mertens. Posebnu paZnju valja pokloniti bilje5kama daje " 11-
rpruiu-a kod dviju rasprava aktivno sudjelovao lijednik Samuel Czermanski,
po vjeri prorestani, te daje najednoj raspravi bio mecena pravoslavni vladika
iz Vr5ca, a prisutan je bio novosadski vladika.
U godini pr1je druge diobe Provincije Bosne Srebrene, kadje petrovara-
dinska Eogoslovria Skola postala Skolskim zavodom 1757 . osnovane Provinci-
je sv. IvaniKapistranskog, pr..rreli su uditeljska mjesta u. njojJ.e.olim Badi635 i
"Benedikt Zebi| .  Kakol. nutie predavao samo jednu Skolsku goqi- ly
(I765.157.), sa Zebi&m iu dijelili uditeljske obaveze lkizostom- Rapp.old'n,
Stanislav fosgottot i Eugen LLnauer. ZebiCa i Lenauera su 1763. zalnrjenili
Barnaba Crorifeld i Peta-r Kraft iz Vukovaraot e Ambroz Zomborli6. Cronfel-
dov je tako drug kroz ietiri godine bio Ladislav Spaie 0764.-1768.)'
Posljednja dvojica profesora Bogoslovng Skole u Petrovaradinu koji.lt1
predavali po"nastai'noj bsnovi franjevadkih Skola bili su Jerolim Jakodevili
Louro Bratuljevii, mlJdi; rijedje o usavr5enoj nastavnoj osnovi kgju_je.1756.
proglasio g6neral Franjelatkog reda Klement Giugnoni iz Palerma
:ri, f6r.olipr Birc-ii (\/rba kocl Slavonskog Brocla, oko 1725.-Slirvorlski Brod, 28. XII. 1776.) 
- Nakon Stoje
i;ti;; etotr 
pro.iinr.i je Bosne Srebrene.. strr<li lao .ie teologrjtt rt:t Bogoslovnoj Skoli rr Budinru
i tZ+1.- tZ5l . ) .  Po ,a. i rsetkrr  studi ja je poloZio ispi t - -za-profeso.r-a { i lozol i je ,  
jer-_ je vei  l75l- .poieo
urer l^r .ar i  l i l , rzol i i r r ,  a l i  p i ic  t r r r , , , , i , ,  i ra k. , ienr r r i i i iStr r :  r t i i jc  godine pret la je r ia I i lozofskont  u i ' i l iStr r  r
s i i . ; ; r ; [ " ;er" . i . ,  ( l  753. ' -  t i r r l .  Gocl .  I  755.156.  boravio je i r  B1rdirnu i r  shrZbi  hn'atskogplopor jechr ika
ip<r loZioispi tzaprofesorateologryeko. ju. jepr-eclavao 1756. l57.naBogcrslo-r 'noi  Skol i  uPetrovatadint t .
Niakor., cli<,rbe provi,,cije B.rsne S'r:.br.it. ' lrrlstrrpio.je.novoj P'l.r ' incrji.sl '. Jvirria Ka;listranskoga.i .bio
4e l i 11 i t11 r ' i r l j l i k r rp l ' \ ' on lup ravnon l  . ' , j . i i ,  1 r r , r . : i nc i j a l i rh ' i r l r aPen i ia " ( l 7 i r7 . -1760 . )  Od l77 l ' . i e .  l l i o r r
Sl i * .91skor1 
' '8 .o.1, , 'k16 
<l i r .Jkror  h-anje-r ,ar 'ke gi rnnaTi j . .  T iskao. je i  z l l i lk t r  pr<lpovi jcdi  pod.  t tas lovor l t
pr t thoi , t l i  :u y, r  uct l i l i t , .  (s .  l .  175+.)  i r i - r 'ukopisu ostavio spis .S1rrr ,or l i r ' t t , t l  t t t t .su.  I i lu t ta Et ' r t r tgel ts ln"  < latr i ts
, ,er i ra 1rr i , r r . jc1ka r i l i  pr-opovi jcc l i ,  a nj i l ror j  lu l iopis se t ratr tz . i<,  r r  kr l i iT-nic i  l rar t icvaiko-g 
saluos(ana t r
yrrkor. i l r .  
' .S1l is  
. \ l4r ,or l i inosl  
' ie  
takocier  izgubl jEn.  Pt 'eostale str .  t iskont  objavl je_ne l i lozolske tezc:
polythroniott )lrislolelir,o-Srolist' it 'um satt contlti 'sioti ls ex rntii,crxt Philo.sophia' (s.1.) 175'+. - -LJsP. Eusebitrs
i . i i r r . t r . tz i , r :  Br tn i .s  cula logusstr i l t loutnt  Ptot , i t t t iue.S.  loarrr r is  a Ctpi .s l rhw. Tenr isvar i t r i  1887.,  5.  
-  -  F 'E'
H,rSl.", Frurqjei,utha litozoli.ku ikolu u Slai,onshon llrrxlrt. Nova et veter:r, 27(1977.), sv. 2, st"r. 
82-83'
:j( ' I(r-i l-osrorn r,pp.,l. i '1Bei, oko 1725. - Raclna, l-8. IX. 1763.) je 1756. bio osobrti ug.nik Petra Lipolca, clok
i . - i r f " r , tL l ""  
p ' i - i , ' , i , r .5, , r , r  Bosne Slebrene rr .o( [ r rs l r lost ipr t - , i ; inc i ia l r t  Ant rr t i t ,Ba. i i ( r r  tq i i , i f  t , l l l .1 : : . i ! ] ] -1
i,pierrr sirbolrr Ft' irrr.ievar-kog redu. Tacla.je steklro z-r'anje pt'o[esotir teologt;e I P()stao Preclava.cenl
il;;;r; i"t;; Skolc r,r"Racl' i."LI Petr.r'aracii 'uje preclar't i,, tunto Skolske gociil le l '757.158. a^tncla je
;;,.f i; ' , i; , i j"l"r:,,u;. 11 bogoslovncrj ikoli ko1ajeir rriecluvrenrenu iz Raclne pr-eselila tr Tenri5r'ar. orrclje.su
rrastala ir 'rjeg,r. 'a' 'p,-edavinja iz te-ologlje iairosttntta theologia sltettrlalita'de utlhtsurtr:lontm el de uctibus
jr i , r r i , , i ,  et" l i 'g ibtu ' (Teqresvar in i ,  l76i ; - r 'e l .  l8  x 22,5,  st r .  l - l [ ]+142; Poi-e_g:r ,  bt- '?) . - -  t rsP.  AHFPZ'
Prolotoltt n ctini,cnlus Pelroiturudint, 203, 204. - H i.stttria domu.s llujen.ris, Barlcl I, Ri1a, 199 I . ' 3 7-38'
, ;  Srarr is lav Losgou (*  Raclna,  2.  I I I .  1772.1je c l je lorao uqPr i je kao prol 'esor. ! l_oj-^o!J:  t ra general t ronr
, , f i t iSr , ,  1Osi jek11'(17+8.-1751.) ,  a z: r t imia,r '_pro!1c, . r iboiogi ie u Rardni  \ !756.157.) ,  
r t  TemiSr ' : r ru
i iZsS 1762.) '1 u perr6r 'aracl inu (1759.;  1762./63.) .  T iskorn je o l i jav io d je loTrzzr/a lus 
poknt ic t r ,s  t le sta l t t
m.0r-nt0.,.r1n et rcyogentittm, de paradiso tleqte inferno tl lnrgator.io.(Augustae \tindelicorurlr' s.a) | popls
teoloskilr teza Elinchus iert orclittuta meiltodus trudentli i i i  scholi.s lhiologitus dil l iutl lates...a Clemenle u
Po,,rorr,.o... .praest:rif la...de slatu morhtoru'm (s.1. 1762.) k<tje j:r 'rto ukazuju kakosu prol'esori bogo.slovnih
it,rto ,, n jegov,r r,r1.m. slijeclili nastavnlr_ osrL,2t.l g._tt.tila Fran jevaikog recla Giuglronina-.Obj.elocl:rnio
ie i nroli i i 'eil rk Valia lt ietatis exercitia omnibtts Chrisfif idetikrs accoiiodata (Budim l769.). Poslije uiiteljskog-tl jelovarrja 
bio je saniostar.rski starjeSina u Foldvaru (1764.165.).
.s p'etar Xriit 6lirt"var, oko 1735."- Radna, 27.lru.1775.).ie po zavr5.etktl-t_.^o]"*og Skolovanja stekao
iruiior-pr"f.tora fi lozohje ipreclavao na fi lozolskonr uii l iStuu Ceruiku (1761.162-)._lspit zaprolesora
i."fogij. poloZio je p.e.l 'konriri lom kojoj je predsjedao.Modest Dorninkovii od 28. IX. clo 2. X. 1763. u
Osiiefir 'r. i r,, ,nied,rb s Anrbrozdnr ZoniUbrlir 'ern, Ladislavont Spaiienr i Barnabottt Clonfeldom. Bic'.;e
pr l f . ro.  bogo's lovnih Skola pokraj inskog stuprr ja u Tenr i5r 'aru (1763.-  1768.)  i  Petrovaradir tu
i lZOS. lOO.l .  f ioal .  1769. post iga. ,  nai lo ' '  sei tgodiSnjeg profeso_ra teologi iq,  !9ravio.1e u Cerniku.--  
L 'sp '
igrpz, protocolimronrrrirtr,rPitrouaratlini,2i0-255-.-SijepatlSr5an, O;jithil ietoltisi 1686.-1945. Osijek,
1 9 9 3 . ,  5 1 .
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(1756.-1762.). Njegovi nasljednici,Joanecije a Molina (1762.-1768.) i Pascal
Frusconi (1768.-1791.), su potvrdili tu nastavnu osnovu i usavr5ili je novim
uredbama. Novi nastavni program za visoke bogoslovne Skole dogmatske te-
ologije u Franjevadkom redu Klement Giugoni je objavio pod nazivom Elen-
chus tractatuum et quaestion?tm quae in nostris Scholis singulis qtmdriennis iuxta
mentem subtilissimi Doctoris loannis Duns Scoti Reumus P. Clemens a Panorrny,
Min. Gen., omnibus sacrae Theologiae Lectoribus Generalibus mandat peragendos
pro recta atque ordinata in uniuerso Ordine studentium institutione. Taj program
gradiva bioje formuliranu 425 teza,a I I . IX. I 7 57 . gajepotvrdio papa Bene-
dikt XIV. Pet godina kasnijeje general Franjevatkog redaJoanecije a Molina
donio dodatne uredbe ovom novom programu uvodeii pozitivnu metodu u
obradu teoloSkih pitanja: svaku tvrdnju, tezu, valja obrazlo'ziti navodrmaiz
Svetog pisma, udenjem crkvenih otaca, sabora i nauiitelja. Pa5kal Frusconi
pak 1768. u svojim uredbama potvrduje Giugnonijev Elenchus tractatuum et
quaestionum itako zakljuduje napu5tanje rasporeda gradiva po Lombardovim
Sentencijama utvrdujuii ove teolo5ke predmete: uienje o Bogu i BoZjim svoj-
stvima, o Presvetom Trojstvu, o Bogr Stvoritelju, o milosti, o Kristu Spasitel-
ju, o sakramentima s dogmatskog i moralnog stajaliSta, o Crkvi, papi i
koncilima te o posljednjim stvarima"'.
BenediktZebiC kadje 1756. sJerolimom Batiiem podeo predavati u Pe-
trovaradinu, razlagao je teoloSko gradivo po rasporedu Lombardovih Sen-
tencija. U Budimu su 29. V. 1756. on i Batii poloZili ispite za profesore
teologije na bogoslovnim Skolama stupnja pokrajinskog udili5ta. Zebi(je te
Skolske godinejedno vrijeme boravio u Budimu i ondje predavao dogmatsko
bogoslovlje umjesto Filipa Peniia, a u Petrovaradinu gaje zamjenjivao Eugen
Lenauer. Kadje konadno preuzeo predavanja u Petrovaradinu, imzroje 30 go-
dina; rodio se 2. III. 1727. u Slavonskom Brodu. Teologijuje studirao u Budi-
mu i 1751. branio dogmatske tezeJerolima Lipovdiia. Te godine, il i godinu
dana kasnije, je zavr5io redovito Skolovanje, a 16. VI. 1752. u Baji pristupa
ispitu i od pet ispitivanika postigaoje na ispitu najbolje ocjene za profesora fi-
lozofije. Zadobio je katedru filozofskog udili5ta u Aradu, u dana5njoj Ru-
munjskoj (1752.-1755.). Nakonprve godine predavanja objavioje tiskom teze
javne rasprave pod naslovom Theses ex proernio Logices... iuxta rnentem loann,is
Duns Scoti (Aradini 1753.). Raspravi je predsjedao 20. V. 1753. u Aradu. Po
zavr5etku Sestogodi5njeg uditeljskog djelovarju r Petrovaradinu provincijal
Josip Blagoje gaje 23.V.1764. zajedno s Losgottom i Lenauerom proglasio za
SestogodiSnje g profesora teologije; tadaje boravio u PoZegi. Kakoje provinci-
jal Blagoje umro u vrijeme obavljanja svoje sluZbe,je najprije za njegovog na-
sljednika bio izabranZebilev profesorJerolim Lipovdii, a po njegovoj smrti
izabralo je 14. II. 1767. upravno vijeie Provincije sv. Ivana Kapistranskoga
Zebt(a za provincijskog vikara. Vodio je provinciju Sest mjeseci, a ponovnoje
postao dlan upravnog vijeda 9. I. 1768. sa sluZbom provincijskog kustoda
'o Utp. F.E. Ho5ko, Organizacija.filozofshe i teoloihe naslaae na uisohim iholama Prouincije su. ladislaua u
ra zd ob lj'u p o tritl en tshe obn ou e. Kadii, 6 (l 97 4.), 5 6-5 9.
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(1768.- 177l.). Boravio je takoder u Na5icama ( 1773.174.), u Dakom_gdje je
bio savjetnik biskupa Antuna Colnida (1774.175.), u Velikoj (1775.-1777.),u
rodnom gradu Slavonskom Brodu (1778.179.), a umroje 18. VI. 1779. u Rad-
niao.
Eugen Lenauer poloZioje 29. V. 17 56. ispit za profesora teologije u Budi-
mu, i to zajedno sa Zebiiem,Jerolimom Badiiem, Krizostomom Rappoldottt i
Stanislavom Losgottom. U Petrovaradinu zamjenjuje u jesen 1756.Zebr(ar
29. II. 1757. kod javne rasprave iznosi prigovore na filozofske teze Josipa
Srimdeviia. Iste godine predaje na Bogoslovnoj Skoli u Radni, ali se podetkom
prosinca vraia u Petrovaradin. Cini se da je doSao u Petrovaradin bez
dopu5tenja provincijala Filipa Peniia, jer ga ovaj kaZnjava boravkom u "kuii
stege<, t3. u osobitom samosianskom kuinom pritvoru, i to od podetka P-r9-sin-
cal7Si. do 2. oZujka 1758. godine. Sljedeiu Skolsku godinuje sa Zebi&m
predavao u Petrovaradinu, a zatim potetkom Skolske godine 1759.160. odlazi
u Temisuar. Kadje izgledalo da ie ondje ostati, on se ponovno vra(au Petrova-
radin jer je na tuZbu biskupa Nikole Divoviia provincijal Penii Losgotta
premjestio g. XtI. 1759. u Temi5var, a Lenauera vratio u Petrovaradin. Ovdje
je djelovao dojeseni 1762. godine, kadje ponovno zamijenio mjesto s Losgot-
to- i otiSao u Temi5var. Lenauerje roden oko 1725. u Beogradu; kao profesor
filozof{e je djelovao u Baji (1749.-1752.), a zatim je predavao na udili5tu mo-
ralnogidgosiovl jau I lokri  (1753.-1755.). Umroje2g. tX. 1791. u Zemunu*'.
Poslije Zebi&i Lenauera preuzeli su 1763. utiteljske stolice na Bogoslov-
noj Skoli.r P.tr-,r'uaradinu Ladislav Spai6 i Barnaba Cronfeld. Opravda-n-o j.e
pr.tpottaviti da su njihovi prethodnici Zebii, Lenauer, Losgott i Rappgl9 tll-
jedifi nastavnu,rsnouu Klementa Giugnonija, premda se to mo:ze utvrditi tek
za Spaiia i Cronfelda. Oni su, naime, prvi medu petrovaradinskim profesori-
rnu ob.lurrili teolo5ke tezarijejavnih rasprava koje su odrZali u Petrovaradinu i
iz njihle razvidno da slijede tu nastavnu osnovu. Spaiije k tome prvi od-petro-
uurodiuskih profesora dija su predavanja satuvana u rukopisu. Za ostale pro-
fesore pnje njega, ako su i zapisali svoja predavanja koja su drZali studentima
,, petrouaiadinikoj Skoli, ne moZe se sa sigurno5iu ustanoviti da li su ih sasta-
vili u Petrovaradinu.
Spaii nagla5ava da je teologiju predavao po Giugnonrjevoj nastavnoj
otn,rui, pa je to narnadio i u zajednidkom naslovu svojih dogmatskih preda-
vanja: Theologia, juxta Elenchum, tractatuunt et questionum, quae in scholis nostris
singults quadrienniis ju,xta men.tem Doctoris Subtilis praelegi solent (Petrovaradin,
lZ6S. - Budae, 1773.). Pod tim naslovom dva rukopisa sadrLe razrade ovih
predmeta: De Deo eiusque diuinis attributis; De Deo Trino; De Deo Creatore; De diui-
n,a gratia; De Angelis, De Incarnatione (vel. l8 x 23 cm; Budiffi, K III 28; vel l9 x
23 cm; Na5ice, br. 10. U zasebnom svesku sujo5 tri rasprave: De actibus huma-
r0 AHFPZ, Prolocolum conuenlus Petroaaradini,2l2-233. - Historia tlomus Ba.iensis. Baja, 1991., 32, 54, 56.
Stjeparr Sr5an, Osiethi l jetoltisi 1668.-1945. Osljek, 1993.,42.
n' eftfpZ, Protocolim coiuentu,s Petroaaradini,212-230. - Historia domu,s Ba.iensis. Baja, 1991, 29-37.
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nis, De Legibus, De uirtutibus theologicis (Budae, 1773.174; vel l8 x 23 cm; Bu-
dim, K II 3l). Spai6 je student osjetke i budimske Bogoslovne Skole
(1754.-1758.). Kako se odmah po zavr5etku Skolovanjajavio na ispit zaprofe-
sora filozofije i stekao tu kvalifikaciju, postao je predavad na filozofskom
utiliStu u Na5icama (1758.-1761.). Tamo5nja predavanja zapisali su dvojica
njegovih studenata, a dio i on sam; tako su saduvana u cijelosti: Philosophiara-
tionalis seu Logica item Ontologia seu Metaphysica (Nassicis, 1758.- I 760; vel. l8 x
23 cm, str.  46 +749+48; Budim, k I I  27;vel.  17,5 x21,6 cm; Budim, k I  l3) i
Tractatus in uniuersam Aristotelis Physicam (Nassicis, 1759; Budim, k I l3; vel.
18,3 x 23 cm;22,5 x l8 cm, str.432; Makarska).lz Na5icaje po5ao u Baju i on-
dje predavao na javnoj gimnaziji koju su vodili franjevci (1761.-1763.).
PoloZiv5i 1763. u Osijeku ispit za profesora teologije naudavaoje u Petrovara-
dinu pola desetljeda (1763.-1768.). Kad su vi5e redovnidke vlasti razrijelile
sluZbe provincijala biv5eg petrovaradinskog profesora Emerika Zomborliia i
postavile za provincijalaJakova Spatzierera, novi je provincijal 20. II. 1768.
Spaiia i njegovog druga Barnabu Cronfelda premjestio za profesora u Bogo-
slovnu Skolu u Temi5varu (1768./69.), a temi5varske profesore Petra Krafta i
Ambroza Zomborliia je doveo na njihova mjesta u Petrovaradina'?. Spaii je
1767 . poloZio ispit za profesora bogoslovlja na generalnim udili5tima i nakon
godine dana boravka u Temi5varu preuzeo katedru na Visokoj bogoslovnoj
Skol i  generalnogudil i5ta u Budimu i ondje djelovao pe t godina (1769.-1774.).
U Petrovaradinu je odrZao pet javnih rasprava, ? u Budimu sedam.
Saduvao sejedan popis teza koji je branio u Petrovaradinu ijedan iz Budima:
Theses theologicae de uisibil,ito,te, intellectu, uolu,ntate rtc prudentia Dei... defensae Pe-
trouaru,dini 1755 (Essekini 1766.) izatimDu,m...deu,u,gustisshnoindiuidu,a,eTrin,i-
tatis mysterio theses theologicas Budrrc...propugnandas susceperu,n/ (Budae,1773.).
Zajedno sa Spaiievim tezama iz Petrovaradina objavioje i Cronfeld svoje teze
kojeje isto tako predstavio pe trovaradinskojjavnosti. Spaii nije u Budimu po-
stigao naslov "lector jubilatus", jer ga je provincijski kapitul1774. izabrao za
provincijala; bioje tada u 49. godini Livota, (rodenje 2. XI. 1725. u Nadalju
kod Beieja). Vei je pnje sudjelovao u upravi provincije kao kustod
( 1 7 7 1 . - 1 7 7 4 . ) ,  a  k a s n i j e  j e  b i o  d e f i n i t o r  ( 1 7 8 3 . - 1 7 8 5 . ) ,  k o n s u l t o r
(1797 .-1799.) i  provinci jski vikar (1793.194.). Godinamaje boravio u Budimu;
jedno vri jeme kao samostanski starje5ina (1779.-1783.), a inade je bio samo-
stanski bibliotekar (1785.-1799.). IstraZivao je povljest franjevaca na po-
druiju Provincije sv. Ivana Kapistranskoga i zapisao Syllabus religiosorum
Prouinciae olim Bosnae Argentin,ae, jam ab anno 17 57 . s. Ioann. Capistr. jam uiuen-
{ r  AnrbrozZombor l i i (Vukovar,oko 1735.-Petror ,aracl in,9.  IV.  1769.) jeteologi justudiraonabogoslovnoj
Skoli osjeikog generahrog uii l i5ta (1757.-1759.). Postigao je naslov profesora fi lozofije i preuzeo
katednl-Filozbfikog util iSta u Budimu (1759.-1761.); tredu godinu je predavao ua uekom drugom
udiliStu Provincije srl. Ivana Kapistranskoga. U Budinruje sastavio za svoje studetrte tri priruinika: .I ogica
(Budae, 1760.),-Tractattrs AristolelLs in Libros Melalth"tsicontm.juxta menlem Joannis Duns Scoti explanalas
(Budae  1760 ;ve l .  l 8 ,5x23cm;S lav .Brod ,XV-D-7 ) ) i sc ien t iana l tu 'a l i s  (Budae ,  1761 . ; ve l .  18 ,5x23cm,
. Sl. Brod, B-8). U Osijekuje 28. IX. 1763. poloZio ispit za prof'esora teologije; najprijeje predavao tra
Skoli moralnogbogoslovlja u Iloku ( 1763.- I 765.),a zatim na bogoslovnim Skolama pokrajinskog stupnja
pokraj inskog ut i l i t ta u Temi5r 'aru (1765.-1763.)  iu Petrovaradinu (1768./69.) .  -  Utp.F.E.  Ho5ko,
Prosa.ietno i hulhtrno dielouanie hruatshih i bosanshih franjeuaca u Butlimu, 164-165.
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tium adhuc, quamuitamfunctorum (Budim, tomus, LXI). Potkraj Livota objavio
je tiskom knjiZicu o izboru Zivotnog poziva i pravilima lljepog pona5anj a Re-
gula uitae humanae adnexumque modum de eligendo uitae statu pro commodo juuen-
lalas (Budae, 1798.); vjerojatno su to njegova shva6anja kojaje stekao u radu s
mladeZi dok je bio profesor gimnazrje u Baji. Godinu dana po izlasku ove
knjige Spaii je umro 5. VI. 1799. u Budimua3.
Tijekom pet godina uditeljskog djelovanja u Petrovaradinu Spaiiev drug
bioje Barnaba Cornfeld. Rodio se u mjestu Frankenstein u Sleskoj 12. XI.
1730. godine, a dlanom Bosne Srebrene postao je 1750. u Velikoj; poslije
1757. bio je dlan Provincije sv. Ivana Kapistranskoga. Teologiju je slu5ao na
Bogoslovnoj Skoli Generalnog uiil i5ta u Osijeku (1754.-1758.). PoloZiv5i ispit
za profesora filozofrle, predavao je na vukovarskom filozofskom udili5tu
( I 758.- l76l .). OdrZaoje u Vukovaru javnu raspravu iz filozofij e, ateze su bra-
nili dva njegova studenta franjevca ijedan nefranjevac, Vukovarac Antun Fri-
dringer. Po5to je 1763. poloZio ispit za profesora teologije u Osijeku,
preuzimaoje uditeljske stolice na bogoslovnim Skolama, i to: u Petrovaradinu
(1763.-1768.) ,  uTemiSvaru (1768. /69.)  i  Budimu(1774.-1777.) ;pr i jeboravka
u Budimu bio je u Eakovu u svojstvu savjetnika dvojice biskupa, A. Colniia i
M. F. Krtice (1770.-1774.).lzrazdoblja njegovog uditeljskog djelovanja preo-
stala su dva objelodanjena tezarrla, jedan rzflozoltje i drugi iz teologrle: Uni-
uers&e inuiaAristotelis Philosophiae disputationes (Essekini, 1760.) t De sacramento
Poenitentiae, xtrenrue u,nctionis, Ordinis etmatrirnonii (Essekini, 1766.). Ovaj dru-
gi tezarij je objavljen zajedno sa Spaiievim tezarna i predstavlja osobito vrlje-
dan dokument o teoloSkom sadrZa;u kojije petrovaradinska Bogoslovna Skola
bila u stanju predoditi javnosti na raspravljanje. Cronfeld je umro 13. XI.
1788. u Mohadu'*.
U jesen 1769. dolaze u Petrovaradin za profesora Bogoslovne Skole Lo-
vro Braduljevii iJerolimJakotevii. Obojica su bili ispitani profesori teologije;
Jakodeviije tu kvalifikaciju posti gao 24. XI. 1768. u Petrovaradinu, a Bratul-
jev i i  14.  VI .  1769.  u Na5icama.
Ime i prezime Lovre Braduljeviia, mladega, ukazuje daje bio u rodu s pi-
scem i teologom Lovrom Braduljeviiem, starljim, il i Lovrom iz Budima (+2.
XI. 1737 .) te da se je i sam oko 1735. rodio u Budimu. Filozofijuje studirao u
Osijeku (17 54.-17 57 .),  a teologi ju u Budimu (17 57 .- l  76 I .) .  NaJprUeje preda-
vao na Filozofskoj Skoli generalnog udiliSta u Budimu (1761 .-1764.). Cini se
dajejo5jednu godinu predavao i na Filozofskom udiliStu generalnogudiliStau
Osijeku, jerje 14. VII. 1765. u Osijeku vodiojavnu raspravu koju je posvetio
osjetkom gradaninuJakovu KneZeviiu. Prije negoje postao profesor u Petro-
varadinu predavao je na utili5tu moralnog bogoslovlja u Iloku ( I 766.- I 768.).
Odmah na podetku djelovanja u Petrovaradinu zapisao je svoja predavanja
studentima pa se do danas satuvao rukopis Dogmata theologica (Petrovaradini,
ar lbidem, 168- 170.
aa lbidem, 170. - Isti, Filozofsho u.ii l i i te u Vuhouam, (1733.-178).), 19-20.
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1769;vel. 18,5 x 23 cm; Budim, k II l8). U Provinciji sv. Ivana Kapistranskoga
uZivaoje ugledjer gaje provincijski kapitul bio izabrao za definitora u uprav-
no vijeie provincijala Ivana Velikanoviia (1771.-1773.), koji je 1768./69. bio
dekan petrovaradinske Skole. No, upravo tadaje traLio i dobio oprost od re-
dovnidkih zavjeta i potkraj 1773. napustio zajednicu. Nekoje vrijeme djelo-
vao kao svjetovni sveienik pod imenom Adam Lalii. Htio se vratiti 1780. u
Provinciju sv. Ivana Kapistranskoga paje ponovno stupio u novcijat, ali gaje
napustio jo5 iste godinea5.
U Budimuje roden2S.IV 1739. iJerolimJakoievid, Braduljeviiev drug
u profesorskoj sluZbi u Petrovaradinu. Filozofsko Skolovanjeje zavr5io u rod-
nom gradu (1756.-1759.), a teoloSkoje zapodeo u Temi5varu (1759.-1762.) i
zakl judio opet u Budimu (1762.163.). Nakon Stoje 28. IX. 1763. u Osijeku s
odlidnim uspjehom poloZio ispit za profesora filozofije, preu zeo je katedru Fi-
lozofske Skole generalnog udili5ta u rodnom gradu (1763.-1766.). Poslije dru-
ge i treie nastavne godine odrZao je sa svojim studentima javne rasprave.
Tezariji se nisu saduvali, ali rukopisi duvaju njegova predavanja iz logike rizft-
zike: Cursus plillosophiczs (Budae, 1763; 18 x22 cm; Budim, k I 5) i Tractatus in
Physicarn generalem Aristotelico-Scotisticam (Budae, 1766 vel. l7 x 23 cm; Bu-
dim, k II 25). Jedno vrijemeje zatim djelovao kao odgojitelj franjevadkih pri-
pravnika u PoZegi (1766.). U jesen 1769. dolazi u Petrovaradin gdje je punih
Sest godina bio profesor i postigao naslov SestogodiSnjeg profesora teologlje ;
detiri i pol godineje predavao zajedno s Braduljevi6em, a tri semestra s Hadri-
janom Lohroma". Sam je pribiljeZio svoja teolo5ka predavada. Vjerojatno
nisu sva saduvana, ali u detiri sveska su njegova razlaganja moralnog bogo-
slovlja, o dogmatskom utenju o utjelovlj.dr, iz crkvenog prava, uvodnih di-
jelova nauke o sakramentima: Triful,ion seu tractahrs de actibus hrunanis, legibus et
uirtut ibustheologicis (Petrovaradini,  1769.-1771.;vel 18,5 x 23,6 cm; Budim, k
II24; vel. l8 x 23,3 cm;: Ilok, D 90), Homo repura,tu"s seutractatu,s de incamationi,s
ntysterio (Petrovaradini, 1769.; vel 18,4 x 22,7; Budim, k II 28), Ti-actatus aequ,i
etboniseu,de ju,re et just i t ia (Petrovaradini,  1771.-1773. vel.  18,7 x 22 cm; Bu-
dim, k II 30) i Colmnnae sapientiae diuin,ae seu tractatus de sacra?n,enllls (Petrovara-
' t5 AHFPZ, Prolocolum conttcttlus Pelrouaradini,2SS-278. - Arhiv franjevaikog sanrostana u Budinru,
Protocollum conaenlus Budae, sr,. I, 372. - F. E. Ho5ko, Prosaietno i fuiltumo djelouanie bosunskih i hruatshih
.franjeuaca rt Btu]imu li jekom I8..stoljetu, 166-167. - Stjepan Sr5an, OsleIhi l lelopisi 1685.-1915. Osijek,
1 9 9 3 . , 4 5 ,  5 3 ,  9 0 .
{6 Hadr i jar t  I  ohr (Bet ,  Austr i ja ,  15.  IX- 1736. -  Bed, 25.  IX.  I  78a.) je 1755. u Sarengradu stupio u novic i jat
Bosne Srebrene, a zatinr je clr' l je godine kasnije postao ilan Provincije sr'. Ivana Kapistrariskoga. Dobro
je govor io hn'atski .  Teologi ju. je studirao t r  Osi jeku (1760.-1764.) ,  a zat im je na tanro5njenr ut i l i5 tu
fi lozofije predavao kroz tri godine (1764.-1767.).Iz togvremena preostale su t-iskorn objavljene njegove
teze Posili.ones x uniuersa Philosophia (Essekini, 1767 .). Usp.je5no -ie na natjeiajnom ispitu 14. VI. I 769.
stekao Iraslov profesora teologije i odmah preuzeo uditeljsko mjesto na 5koli u TenriSr'aru (1769.-1773.).
U Petrovaradinu je u listopadu 1773. zanijenio Lovru Braduljeviia i ondje predavao dvije Skolske
godine (1773.-1775.). Nastavio je predavati dogmatsko bogoslovlje na Bogbslbvnoj Skoli g-neralnog
uiil iSta u Osijeku (1775.-1777.) u svojstvu "lector substitutus", jer nije poloiio ispit za djelovanje na
gerreralrrinr uii l i5tima. Iz tog vremerla su preostala njegova predavanja De Deo uno (Essekiri 1777 .; vel.
18x23 ,5cm;  S lav .B rod .  IVE  l0 ) iob jav l j ene tezeCu.mr logmatadeDeoe ta t t r i bu t i s  (Es ek in i ,  1777 . ) .
Naprrstivli Osijek boravioje u Iloku kao dekan Filozofskog udiliSta (1777 .-l780.), a zatim kao p'ardijan u
Aradu, Temi5r'aru i Batu. - AHFPZ, Prolocolum conaenlus Pelroauradini, 278-291. - F.E. Hoiko, Daiie
osjeike aisohe ikole. Kaiit, l0 (1978), 143-144. - S. Sr5an, Osjeihi l ietopisi 1585. - 1945. Osijek, 1993.,54.
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dini, 1773.-1775.; vel. 18,8 x 22,8 cm; Budim, k II 26). S ova detiri sveska
Jakodevii je najplodniji pisac teolo5kih prirudnika za potrebe studenara pe-
trovaradinske Bogoslovne Skole. U tom je mjestu ostao po isteku uditeljske
sluZbe kao samostanski starje5ina (1775.-1777.), a istuje sluZbu obavljao i u
rodnom Budimu (1777 .178.). Pedago5kim zaduZenjima se vratio 1783. obav-
ljajuii sluZbu direktora Gimnazije u Somboru (1783./84.) i u Osijeku
(1784.- 1786.). Posljednje godine Zivota,i to sve do smrti 16. fV. I 790. godin.,
bio je kapelan vojne bolnice u Novom SaduaT.
U osmom desetljeiu I8. st. drZavne vlasti u Habsbur5koj Monarhlji, na-
dahnute idejama prosvjetiteljstva i reformnog katolicizma-ili jozefinizma,
o-dludno preureduju djelovanje crkvenih Skola za spremanje sveienika. Ugar-
sko kraljeu-tkg namjesnidko vijeie 14.V. 1773. trali od provincijala Ivana%ti-
kanoviia da bogoslovne Skole u Provinciji sv. Ivana Kapistranskoga usklade
dosada5nju nastavnu osnovu s nastavnim programom DiZavnog teoloSkog fa-
kulteta u Trnavi. Upravno vijede provincije povjerilo je 16. VIII. 1773. aj za-
datak dekanu Emeriku Paviiu i profesorima Generalnog udiliSta u Budimu,
naime Ladislavu Spai6u, Thdiji Bo5njakoviiu i Kristofoiu Tiiepskornu, od-
straniti iz Elenchzrsd generala Franjevadkog reda Klementa Giugnonia sva ona
pitanja koja nisu u skladu s nastavnim programom trnavskog Golo5kog fakul-
teta da bi takvu izmijenjenu nastavnu osnovu provincijal Velikanovid mogao
do l. XI. l TT3.predstaviti Ugarskom namjesnidkom vij-eiu. Nije poznato da li
j1l" Velikanovii tako i udini,o, ali je Ugaisko namjesriitko vij"eib vei 17. XI.
1773. krenulo dalje i traZilo da crkvene bogoslovne Skole napuste svoju dosa-
da5nju nastat'nu osnovu i iskljudivo slijede nastavni program diZavnog
sveudili5ta. Sama je_pak drLava 4. X. 1774. donijela novi naltavni program
\oji je za teolo5ke fakultete sastavio biskup Simon Srock, a redigiioo oput
Stephan Rautenstrauch. Redovnidke bogoslovne Skole trebaju ubuduie imati
ietiri nastavnika: prvi predaje crkvenu povijest i kanonsko pravo, drugi
istodne jezike i biblijsku hermeneutiku, treii dogmatsko bogoslovlje, zr detvrti
pastoralno i moralno bogoslovlje te patrologrju i povijest teolo5ke knjiZevno-
sri .
Usprkos tim zahtjevima sa strane drZavnih vlasti'nema znakova da su od
1773. do 1778. petrovaradinski profesori Filip Matkovid, Ivan Nebel, Alek-
sandar Tomikovii, Celestin Schneiderot iAleksandar Nagy slijedili spomenu-
te nove uredbe. Svakako nisu prihvatili 1774. naredeno preustrojstvo rada u
Skoli kojeje posve promijenilo negda5nju Skolsku strukturu uvodenjem novih
predmeta i detvorice nastavnika. To se dogodilo tek ujesen 1779. godine, i to
nakon Stoje 7. V. te godine provincijsko upravno vijeie provincij alaBlaLaTa-
dljanoviia ujedinilo bogoslovne Skole u Petrovaradinu i Osijeku u jedinstven
Skolski zavod, s time da u Petrovaradinu budu studenti i profesori prvih dviju
nastavnih godina. U petrovaradinskom odjelu te preuredene Bogoslovne
4i AHFPZ, Protocolum conuenhts Petroaaradini,2ST-191. - F.E. Hoiko, Djeloaanie bosanshih i hruatshih
I'gVi.too-tg y_Br"l:ry" tijehom 18. stoljeta, l7l-172. 
- S{epan Srian, Osjeihi ljetopi;i 1656. - 1945. Osijek,
1 9 9 3 . ,  5 1 , 9 7 , 1 0 4 - 1 0 8 .
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Skole predavala su dva profesora: prvije bioJakov Berg i predavaoje u prvoj
nastavnoj godini crkvenu povijest, a u drugoj povijest teologije i patrologiju;
drugi je profesor bio Aleksandar Nugy i u prvoj je godini predavao starozav-
jetnu 
-i 
novozavjetnu bibl5sku hermeneutiku, dok je u drugoj godini
poudavao hebrejski i grtkijezikne. Poslije detiri godine njihovog djelovanja po
novoj nastavnoj godini stiglaje 6. XI. 1783. zabranadaljnjega rada Bogoslov-
ne Sliole. Studenti su mogli nastaviti Skolovanje iskljudivo u tzv. generalnim
sjemeniStima5o.
Filip Matkovii jo5 nije bio poloZio ispit za profesora dogmatskog,bogo-
slovlja, liadje ujesen 1775. preuzeo zajedno s Ivanom Neblom uditeljsku sto-
licu u petrovaradinskoj Bogoslovnoj Skoli. Rodio se 17. III. 1740. u_P-oLegr, a
1756. je pristupio franjevcimau Batu. Nije poznato gdjeje studirao filozo{rju,
a teologrjuje zavr5iou Budimu (176L.-1765.). Kakoje odmah poloZio ispit  za
profesora filozofije, predavaoje na Filozofskom udiliStu u Slavonskom Brodu
(tZOf .-1768.), a:zatim se je posvetio pastoralnoj sluZbi kao blagdanski pro-
povjednik na hrvatskomjeziku  Budimu (1769.-L772.) te Zupnik i  gvard-i jan
; Na5icama (1772.-1775.). U Petrovaradinu je predavao dvi je godine
(1775.-1777 .), azatrm se spremao na ispit za profesora teologlje po drZavnom
nastavnom programu kojije bio 7. IX. I 778. u Samoboru. Zatimj. d-uU9 god-i-
ne predavao nfosjedkom odjelu Bogoslovne Skole kojaje podetni odjel imala
u Pbtrovaradinu, a zavr5ni u Osijeku (1778.-1781.). Uditelsko djelovanje je
posl i je toga nastavio u Budimu (1781.-1783.), gdjeje ostao, a posl i je.dgki{an
ja djelovirya franjevadkih visokih Skola kao samostanski poglavar'(1783.-84.),
bdgojitelj studenata filozofije na peitanskom sveudili5tu (1781.185.) iuprzrvi-
teffianlevadke suknare svb do smrti 25. II. 1789. godine5r. O njegovom
uditeljskom radu danas govore objavljeni popis teolo5kih teza Assertiones ex
ttni,uersu Tlteologia dogntatica (Essekini, l78l .), i to iz vremena kad su crkveue
Skole slijedile drZavnu nastavnu osnovu, te detiri fi lozofskq spisa i.1ef1n teq-
lo5ki prirudnik u rukopisu: Enchyridion Philosolthicunt (Brodii, 1765.166.); vel.
17,5 x 22,5 cm: Budim, k I 4), Disputationes in Physiunn transdendentulem seu
Aristotelico-scoticrun Metaplrysicum (Brodii, 1766; vel. I 7 x22 cm; Budim, k I 9),
Physicu n.attLrcr)is sett Plryiica generalis (Brodii , 1767; vel. 16,6 x 22 cm; Budim, k
t 61, PlilosophitLe nutr;,ralis siu Plrysicue particularis tractcttio (Brodii 1767; vel. l8
{ s  ( . l e tes t i nSchue ic le r (Rud in r ,5 .X IL  1743 . -Ba ja ,29 . \ / I I I .  1816 . ) - i e  lT6 l .pos tao i l anPr t r v inc i j es r " I vana
Kapistranskog. Osposol>io se za profesora li lozohje ipreclar;io je na li lozofskinr uii l iStinla u Aradrr
1t i lO.- t lZZ. i ' iu  Birc l inrr , r  ( l l l l .nAl .  L,  nrecluvrenrenu je predavao na t r i i l i5 tu nroralnog b<-rgoslov[ ia- t r
NaSicanra (1776.177.) . lspi t  za prol -esor i r  teologi je po c l rZautonr nastavnor l r  progranr l r  poloT- io je 10. .  IX.
1778. u Sonrbonr. Goclinu ddna je preclavao'ira-Bogoslovno.j Skoli u Petrovaradinu s Aleksandrorrl
Naglonr; rrj ih srr rlvojica na toj Skoli pn'i prihvatil i ch-Lavnrr n-aslavl' l l t ostlovtt u svcrjinr pled.avallj-inra' S
.fosipom Mirklorn.je zatinr pr"eda"ao- rr TirniSr'aru, g.l-t_gjq takocler- bogoslovtra Skola postal:r potetnim
ocljdlonr nove Skole'k<rjoj je zavr5ni od.jelbio u Budinrir.-Kidje poietkoni I g. f !: P^ott9^ult_o poiela.clielovati
Bdgoslor ,naSkolasodjei imauVukoviru iBaj i ,b io jeprofeioruVukovaru(1803.-1805.) ,  azal intdekatr
o d j i l a u  B a j i ( 1 8 2 0 . - 1 8 1 2 . ) ,  1 8 1 5 . / 1 6 . ) .  U  d v a  t r o g o d i 5 t a j e b i o  p r o v i n c i j a l ( 1 8 0 6 . - 1 8 0 9 . ,  1 8 1 2 . - 1 8 1 5 . )  -
UJp. nHfFZ. Protocolurn conaenttts Petroaaratlini: 3I3. - F.E. HoSko,'Prosuielno i hulhn'no dielouania
Itrt,atskih i bosanskih fi 'anjeaaca li jehom 18. stol jefu u Butlimu, 177.'r'r F.E. Ho5ko, Organizaci.ia ftozofshe i teoloihe nastaue na aisokirn ikolama Proainci'je su. lndislaua rr' tazdobliu
tr identshe obnoue,6l-64.  - ls t i ,  Dxi ie os. ie ikeaisohe ihole,2.  c l io,  158-162.
50 AHFPZ, Prolocolurn conuenlus Petrouaradini, 330.
5r F.E. Hoiko, Duiie osjethe uisoke ihole,2. dio, 166-167. lsti, Prosvjetno i kulhnno djelouanie... u Budimu,
175-176. -  S.  Sr ian,  Osjeih i  l je topis i  1686. -  1945. Osi jek,  1993.80.96.  127, l3g.
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Franjo Emanuel Ho5ko, hanjevaika Bogoslovna Skola u kuovaradinu (1735. - 1783.), su: (201-220)
x 23 cm; Na5ice, r.t.), te De verbo Dei incarnalo (Essekini I 788; l8,b; 23 cm; Bu-
dim, k I I I  29).
Matkoviiev drug u utiteljskom djelovanju u Petrovaradinu Ivan Nebelje
5. V. 1775. zam_ijenio u radu Hadrijana Lohia. Zavr5iv5i teolo5ko Skolovanje
bioje najprije dotajnik provincijalaJakova Spatzierera ( I 768.- 177 L ), a zatim
profesor filozofskog udili5ta u Vukovaru ( I 77 | .-177 4.). Uditeljsku stolicu u Pe-
groyaqadinuje 177!. preuzeo, premda nije bio poloZio adekvatan profesorski
itpit. Predavaoje dvije godine (1775.-1777.), azatimje bio samostanski srar-
je5ina.u Budimu (l 783.) i Somboru, gdjeje I 5. XI. 1786. umro kao posljednji
gvardijan pr1je dokinuda samosrana".
Nebla i Matkoviia su ujesen 1777. naslijedili na uditeljskim mjestima u
Petrovaradinu Aleksandar Tomikovii i Aleksandar Nugy. Tomikovii ieje 25.l.
1743. rodio u Osijeku. Filozofijuje studirao na Filozofikom udiliStu u Vukova-
ru (1764.-1767.), a teologiju u Osljeku i Rimu, i to u sredi5njem samostanu
Fr.anjevldkogreda u Aracoeli ( I 770.-1772.). Dokje predavao filozofiju u Baji,
odrZao je ondje l776.javnu raspravu, i to u samostanskoj crkvi sv. Antuna.
Plo-d njegovog rada u Baji su dva sveska filozofskih predavanja: Logica et rn,e-
taphvsicu (Bajae, 177 ;vel. l6x2l cm; osijek, XII-D:6) iPlrysiia (Bajae, l77b;
vel l6 x 2 I cm; Osljek, X-G-g). Samoje godinu dana predavao teologiju u Pe-
trovaradinu ( 1777 .,11778.), a zatimje bio samostanski bibliotekar i profesor
(1 ry9 . -1783 . )  te  d i rek to r  (1814 . -1821 . )  G imnaz i je  u  Os i jeku .  N iz  gbd ina je
vodio kao starjeSina samostan u rodnom gradu (1785.-1794., 1797.-1805.,
1807.-1809. ,  1813.-1817. ,  1818.-1824.) .  B io je  ta jn ik  prov inc i ja la  Jos ipa
Pavi5eviia ( I 783.- I 785.), savjetnik provincijalaJosipaJako5iea 1t 803./ t aO+.1 i
Pfl l lnct jskog vikara Mari jana Lanosovi ia (1804.-1806.) te provinci j :r l
(1809.-1812.). Obavljajuii sluZbu provincijala zastupao je povratak redov-
nidkoj stegi predjgzefinistitkog vremena. Osjedka gradska opiina ga je 1816.
ime-n_o-vala prisjednikom sudbenog stola. Vodeii raduna o njbgovim Skolskim
kvalifikacijama provincljski kapitul gaje 1794.bio predvidio za profesora reo-
logrje,-jerje drZava dala na znanje redovnitkim starjeSinama d-aje u izgledu
obnavljanje rada redovnidkih bogoslovnih Skola. Tiskomje objariio tezirij fi-
lozofske rasprave Propositon,es philosophicae (Calocae 1776.), danas izgubljeni
govor y dryt, cara Leopolda II, dramu oJosipu EgipatskomJosip ltoznan od saoje
bratu (OsU.k, !791.):Zivotopis ruskogtara Petra Velikogi Zlioi Petra Vetiho[a
calglusye.(Otij.k, 1794.,) i zbirkupropovijedisuetagouorenjupetdeset (Osljek
1797 .). Od 1793. pado kraja 18. st. uredivaoje kalend ar zaSlavoniju i Hrvate
u Podunavlju. Umroje l. V. 1829. u Osijekurs.
51 F.E. Ho5ko, Filozofsha ihola u Vuhouanr (17J5. - 178J.),21.
1r Arhiv Franjevadkog samostatra u Nalicanra, Prolocollum conaenlus lVasrlcis, 242. - Ibidem, Prolocolhun
enclclicas continentiurn rVnssrcis, r'. 4, 87. 198, 3l 2. - AHFPZ, Prolocohrm conuentus Petrouaradin i, 303-3 I 3. -
!l !t^.l3p"l'ich, Synoltlico-memorialis.calalogus ob entanlis proainciue s. Joannis a Caltish'ano. Budae 1823,
282,322. - Isti, Recensio bseruanlis Minonrm- Prouinciae s. Ioannis a Qltiih'ano. Budae 1830, 3 12. -J. Forko,
Atice iz slaaonshe knjiie.vno:ti.u 18... st9lje911. I. 89-91 , IV, 3 I -39. - P. i(olendid , Tomihoviteu ,losip"poznan..
PrilozizaknjiT-evnost,jezik, istorij_u ifolklor, g(1929.),br. l/2, 194-195. -K.Geci,Jedanzailuidn'redounih
["fkyyt^q.A^lghsgltdltrTomihoaii. Hn'atski list, l_5(-1934.), br. 25, str. 9. - Historin bo*ru Bajensis, Band l,
Pg: t99 t ^01^,_65.,_72, 7 4-75,83-86, 212, 261-267, 369. - S. Sr5an, Osjeihi tjetopisi I686."- 1945. Osrjek
1993.57-62,90,  104- l  18,  122-128, 132-135, 138-145,265,285,287. -  Is t i ,  "Sla ionshipisc i (1795.- l$b.) .
Revi ja,  28 (1988),  br .  1,79-80,  82.
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S Tomikovidemje 1777 . kao profesor u Petrovaradinu nastupio Aleksan-
dar Nagy, roden 17. II. u Gyoru. U uditeljskoj sluZbije bio najprije na filozof-
skom udil i5tu u Budimu (17 7 2.-17 7 5 .),  a zatim je predavao moralno
bogoslovlje u Radni (1775.-1777.), i to prvu godinu s Martinom Pereczkyjem,
a drugu godinu s njegovim bratom Antunom. PoloZiv5i 10. IX. 1778. u Som-
boru ispit za profesora teologlje po nastavnoj osnovi kojuje propisala drLava,
mogaoje iste godine nastaviti svoj rad u Petrovaradinu, i to najprije s Celesti-
nom Schneiderom, a zattm s Jakovom Bergom; s njime je posljednjih ietiri
godine radio po novom nastavnom programu koji je Skolu u Petrovaradinu
sveo na potetni odjeljedinstvenog Skolskog zavoda kojemje zavr5ni odjel bio
u Osijeku. Po zavr5etku Skolskog djelovanja ostaoje u Petrovaradinu i ondje 4.
IX. 1786. preminuo5a.
Posljednji profesor petrovaradinske Skole bio jeJakov Berg, roden 9. II.
17 42. u Petrovcima u Srijemu. U Provinciju sv. Ivana Kapistranskogaje pristu-
pio 1760. i zatim na Filozofskom udili5tu u Cerniku (1761.-1764.) kod kasni-
jeg profesora petrovaradinske Bogoslovne Skole Petra Krafta sluSao filozof{u.
Najvjerojatnije je u Italiji bio na teolo5kom Skolovanju, jer je uz njemadki i
hrvatski dobro znao talijanski. N5e poznato gdjeje predavao filozofiju, dokje
moralno bogoslovlje predavao u Radni sJosipomJako5i6em. Po franjevadkoj
nastavnoj  osnovi  je  predavao dogmatsko bogoslov l je  u Temi5varu
(1775.-1777.) i  u Budimu (1777.-1779.), a onda studentima prve i  druge na-
stavne godine po drZavnoj nastavnoj osnovi u Petrovaradinu (1779.-1783.).
Dodekaoje s Nagyom kraj djelovanja crkvenih filozofskih i teolo5kih Skola 6.
XI. 1783. godine. Provincijski vikar Marijan Lanosovii nlje zaboravio njegove
Skolske kvalifikacije pa ga je 1804. postavio za dekana odjela Bogoslovne
Skole u Baji  (  1804.- 1806.) i gvardi jana u torn mjestu (1804.- 1806.), nakon 5to
je obnovljen rad bogoslovne Skole u Provinciji sv. Ivana Kapistranskoga. Za-
tim je Berg po5ao u Arad i ondje proZivio posljednSe desetljeie svoga Zivota.
Umro j .  l .  tV. 1815. u tom mjestu5i.
Bogoslouna, ikola u Petrouaradinu (1735.-1783.)je gotovo pet desetljeia
djelovala u tom srijemskom gradiiu. U njoj je predavalo 26 profesora; neki su
ispunili uredbama predvidenih Sest godina djelovanja, dokje veii dio proveo
manje godina u Petrovaradinu. Skolu je u tom razdoblju pohadalo izmedu
I 10 i 120 studenata; viSe od 90 je u njoj zavr5ilo detverogodi5nji studij, dokje
njih 17 boravilo samo po dvije godine nakon Stoje 1778. detverogodi5nja
Skola postala dvogodiSnjim odjelomjedinstvenog Skolskog zavoda kojije dje-
lovao u Petrovaradinu i u Osijeku. Thje Skola pruZala izobrazbu mladim fran-
jevc ima Provinc i je  Bosne Srebrene,  odnosno Provinc i je  sv.  Ivana
Kapistranskoga, i bila treia Skolska ustanova po vaZnosti u tim crkvenim pok-
rajinama. Profesori te Skole uZivali su za vrijeme boravka u Petrovaradinu
ugled u crkvenoj i dru5tvenoj javnosti, a neki od njih su svojim kasnljim pro-
51 AHFPZ, Protocolum conuentus Peh'ouaradini, 305-329.
t'-. Ibidem, 3 l4-330. - F.E. Ho5ko, Prosuie lno i hulturno dieloaanje...u Budimu', 173
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svjetnim, kulturnim, pastoralnim i upravnim radom oblikovali crkveni ijavni
Zivot u Srijemu, Slavoniji, Badkoj i Podunavlju. Svakako je petrovaradinska
Bogoslovna Skola prenosila ne samo teololko udenje od pokoljenja na pokol-
j.rj. svojih studenata, negoje utjecala na Sirenje teolo5ke misli opienito na
tom podrudju. Profesori Skole su bili svjesni da djeluju u vi5ekonfesionalnoj
sredini pa su gaJili medukonfesionalno razumijevanje, Sto potvr{"j. .zartr-
manje za javne rasprave u Skoli kod vodeiih ljudi medu protestantima i pra-
voslavcima. Naravno, te javne rasprave su otkrivale i razinu izobrazbe
studenata te strudnu i pedago5ku osposobljenost nastavnika, a podrZavale su i
permanentnu tzobrazbu svjetovnog i redovnidkog sveienstva. Otisnuti popisi
tezajavnih rasprava i saduvana predavanja u rukopisu su i danas znaki rezul-
tat djelovanja te Skole, premda nas viSe od dva stoljeia drjeli od prestanka nje-
zinog djelovanja.
Kako je Bogoslovna Skola u Vukovaru u 19. st. bila zapravo samo dvogo-
di5nji odjel jedinstvene detverogodi5nje Skole s drugim odjelom u Baji, to je
petrovaradinska Bogoslovna Skolajedina crkvena Skola s cjelovitom fakultet-
skom osnovom kojaje ikada djelovala u Srijemu.
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Diacovensia VII( I 999.) I
DIE FRANZISI(ANISCHE THEOLOGISCHE
SCHULE rN PETROVARADTN ( 17 35.- I 783.)
Zusammenfassung
Die Bosnische Proainz hat imJahre 17 3 5 in Petrouarad,in (Peterutardein) in Sri-
jern (Synniurn) eine theologische Schule gegriindet; uon ihr hat die Prouinz des Hl. Jo-
hannes uon Capistran 1757 diese Schule iibernomrnen und bis 1783 geleitet. Den
Unterricht in dieser Schule hielten zwei Professoren aier Jahre lang nach dem Pro-
grarnm der theologischen Fakultiiten. Bis 120 Studenten hiirten die Vorlesungen aon
27 Professoren in 48 Jahren der Tritigheit dieser Schule, die in der franziskanischer
Schulstruktur "studium theologicum prouinciale" war Wer uon diesen Professoren (L.
Spai(, B . Cronfeld, L. Braiuljeuit undJ . Jakoieai() schrieben in Petroaaradin ihre the-
ologischen Manuskripte und uerffintlichten ihre Verzeichnisse d r Thesenfur die Di-
sputation,en. Andere 13 Professoren rnachten dasselbe nicht in Petroaaradin, sondern
an anderen Pkitzen, ihrer Schultatigheit; sechs aon diesen sind auch als kroatische
Schriftsteller behannt (A. Papuili|, A. Tbmaieuit, Paaao aon Baja, D. Rapit,J. Baiit
undA. Tbrni.kouit). Die Sclrule in Petrouaradinwar die einzige theologische Hochsclru-
le in, derzeitigem Syrmiurn. Sie aerbreitete das scotistiche theologische Denhen, pflegte
au.clt, heologische Fortbildung der Priester u,nd war auch ein Mittel der interkonfessio-
nelen Begegnungen mit Orthodoxen und Protestanten in dieser Gegend.
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